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AUTOKORITARPEIDEN TUKKULIIKE
HELSINKI
Kaisaniemenkatu 1 B. Puh. 32584& 33154
2SOMCO-OSIA
Virranjakajan kansia.
N:o
AL. 80.
AL. 81.
AL. 84.
AL. 86.
AL. 88.
AL. 89.
AL. 90.
DR 82.
DR. 86.
DR. 91.
DR. 94.
DR. 80.
DR. 95.
DR. 90.
DR. 92.
DE. 95.
FO. 80.
FO. 81.
NE. 82.
NE. 83.
NE. 85.
NE. 86.
NE. 87.
RE. 86.
RE. 88.
RE. 89.
:o Smh.
88:50
35: —
175: —
IG. 1057.,
IG. 1053.,
IG. 1323.,
18. 1060.
IGB. 1001
IGB. 1031
JG. 1325.
813.488
.
Alhup. N.
824.735/825.409 .
1837494/1837974
1838100
821.138
1838131/1838133
1835536
1835618/1835622
16927/16803/16719/17418...
A. 12105
137: —
A. 12115.
5016332 .
5016333 .
5019613 .
37: —
10:50
102: —
102: —
92:50
210: —
92:50
30: —
5020153/5020989
5020958
822.465/816.799
814.541/823.294/824.987 ...
821.589/818425
110:—
30:-
3Virranjakajan pyörtimiä.
N:o
AL. 50.
AL. 51.
AL. 52.
AL. 53.
AL. 55.
AL. 56.
AL. 58.
AL. 59.
80. 50.
DE. 50.
DE. 51.
DE. 53.
DE. 54.
DR. 50.
DR. 51.
DR. 53.
DR. 59.
Alhup. N:o
IG. 1058..
IG. 1320..
18. 1048..
IGB. 1002
IG. 1576..
lA. 1196..
IGK. 1016
IGH. 1041
65687
12071
12167
16299
16801
Smh.
21: —
16: —
17: —
13:25
41: —
41: —
49: —
41: —
820.445
820024.
37598
.
26: —
56: —
33:50
24:-
17: —
11:—
13:—
68: —
Hiili (häyt. DR. 52/53
54/56 hanssa)
1836893
A. 12200...
18.12201
501.6825
501.9845
502.0984
502.0491
806.973
811.732
816.774/827.936
813.490
DR. 63.
FO. 50.
FO. 51.
NE. 50.
NE. 52.
NE. 54.
NE. 55.
RE. 51.
RE. 56.
RE. 58.
RE. 59.
11:—
16:—
i
8: —
52: —
21: —
21: —
21: —
41: —
22:50
16:—
!
9:50
22: —
4Virranjakajan kondensaattoreita.
A. 30.
Smh.
34: —
35: —
. Z 31:-
33:50
40: —
N:o Alhup. N:o
IG. 2243
IG. 1298
18. 2090
A. 31.
A. 32.
A. 33.
A. 34.
A. 36.
IGB. 1025. AB
IG. 2671/IGB. 1025D
IG. 1879
A. 37. IGB. 1025. G.
IGB. 1025. C.
823.835/16398
1836020
A. 39.
D. 18.
D. 19.
D. 20. 826.947
819.661
821.156
D. 21.
D. 24.
D. 25. 820/384/825.564
D. 26.
D. 27.
829.111/829.533/813.231 .
825.449/1837231/1837963.
1835980/1838163D. 28.
D. 29.
D. 50.
829092.
16063/17254
16355D. 53.
D. 58.
D. 59.
813.512 826.680/827.747
1836639
F. 5. A. 12300.
B. 12300.
18.12300 .
811119....
F. 14.
F. 18.
R. 61.
R. 64. 811720.
N. 75. 5022900/19919 .
5022901/5020399
5023018/21163 .
5023280/1687617
Yleismalli
N. 76.
N. 77.
N. 78.
1
U. 10.
5i
Hiiliä.
N:o
GAB. 12/17078
GAB. 13/17072
26300
B. 74.
Alhup. N:o
B. 74. C.
D. 11.
D. 39. 35287
35288D. 39. C.
E. 11. GT. 12..
GT. 13.,
MH. 54
E. 11. C.
E. 13.
E. 19.
Smh.
7:50
CAC. 1012
CAC. 1013
CAL. 12...
7: —
13: —
6:50
6: —
E. 19. C.
E. 20.
5:50
5:50
7:75
12:—
10:—
E. 20. C.
E. 22.
CAL. 13
GBF. 12
E. 22. C.
F. 1.
GBF. 13
F. 2.
5104.
5125.
5126.
4: —
6:50
6:50
6:50
F. 2. C.
F. 4.
4: —
3:50
3:50
A. 10069-28
F. 4. C.
F. 5.
A. 10070-28
3:50
3:50
MAF. 12
MAF. 13
7:50
F. 6.
F. 7.
7:50
A. 10069-29
F. 7. C.
F. 8.
A. 10070-29
3:50
31/V-8 32-33
3:50
F. 8. C.
N. 33.
Ford AA. 30 3:50
3:50»
5017085
5017185
5017186
5019902
5019903
17: —
N. 37. 12:50
N. 37. C.
N. 38.
10:50
N. 38. C.
R. 31.
12:50
10:50
4: —809.637/820.517
812.715R. 32. 6:50
6•
Hiiliä, jath.
N:o Alhup. N:o Smh.
R. 36. ! 811.447 12: —
R. 38. i 811.553 5: —
R. 41. N. 1836970 6:50
Vastuksia.
4
Käyntiinpanopolkimia
AL. 412 I SW. 4001-A/4201
DR. 460 16.210
DR. 462 405. C.
DR. 464 820.052
DR. 466 827.411
DR. 471 406. J.
F. 480 5014..,
F. 481 A. 11450. C.
NE. 490 | 15380/5015380DR
Releitä.
14: —
38: —
42: —
32: —
50: —
30: —
42: —
28: —
24: —
51: —
CO. 1 A. 10505. BC 38: —
CO. 2 5020220 yleis-6V 38: —
CO. 2X ! „ 12V 46: —
CO. 3 \ 820.130 38: —
CO. 6 CB. 4014 38: —
Virranjakajan vasaroita ja ruuveja.
Somco Tn N .o A ,h N .o SmhNro v
AL. 1 335 ! IG. 2469. A 25: —
AL. 6 333 \ IGB. 3664 23: —
AL. 10 i 336 IG. 111 5: —
AL. 11 334 18. 24 5: —
AL. 12 389 ; jousi 4:25
80. 1 337 18. 2953.A./66786 ... 25: —
80. 2 338 18. 24 5: —
80. 3 390 jousi 4:25
DE. 1 375 12413 27: —
7Virranjakajan vasaroita ja ruuveja, jath
Somco t-1 \t -Nlil. Nroro Alhup. Nro Smk.
DE. 3
DE. 4
DE. 5
DE. 10
DE. 12
DR. 1
377 16587 27: —
27: —
24: —
376 13341
307 15388
308
378
311
DR. 2
DR. 3
DR. 4
DR. 5
DR. 6
DR. 7
DR. 8
FO. 1
FO. 2
FO. 3
FO. 4
313
318
12411
jousi
816.791
813.238
315
5: —
317
4:25
821,154
16: —
10: —
820.558
819.630
316
7: —
7: —
7 : —
820.598 7: —
319 825.452 7: —
312
723
816.917
12162
724 12172
331 A. 12162
7:95
332
FO. 10/11
FO. 21
FO. 22
16: —
A. 12172
593/94
725
5008/9. B.
B. 12162
726 B. 12172
FO. 23
FO. 24
NE. 1
721
722
349
5: —
10: —
3:90
8:50
26: —
5: —
18.12162 63: —
18.12172
NE. 2
NE. 3
345
10086
19628
19796
5: —
33: —
27: —
27: —347
NE. 10
NE. 11
RE. 1
346 fy 350 10034. 5: —
348 19959 5: —
325 806856 19:50
RE. 2
RE. 10
RE. 11
327 812.786 24: —
314
326 $ 328
813.235 5: —
805.929 5
WA. 1
WA. 10
343 9620
344 9610
28:50
302 ZKV. 13/7. Z.
5: —
5: —
357 Magneto R.B.
Amer. Bosch
5: —
537 5: —
538 5: —
741 9161 55: —
742 8058 5: —
3010 ZUH. 8/8. Z. 41 : —
.o
